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Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan 
mengerjakan shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, 
kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, (yaitu) orang-orang yang 
meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan 
kembali kepada-Nya. 
(Qs. Al-Baqarah : 45-46) 
 
Sabar  bukanlah sifat pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh 
kesunguhan dan segala daya upaya mengharapkan ridho Allah SWT. 
Apabila kegagalan datang, bukan Allah yang menjadi tempat kesalahan 
dilemparkan tetapi segera koreksi diri dan mencari jalan lain dengan tetap 
dijalani Illahi. 
(Abu Tholib) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguhsungguh 
(urusan) yang lain. 
(Qs. Asy-Syarrh : 6-8) 
 
Keberhasilan profesional tidak hanya menuntut bakat. Keberhasilan itu 
antara lain menuntut dorongan, inisiatif, komitmen, dan terutama 
antusiasme. 
(David H. Maister) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki kehancuran suatu kaum, maka tidak ada yang sanggup 
mencegahnya, dan tidak ada perlindungan mereka selain dari Allah  
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji  Pengaruh Kompleksitas Tugas Dan 
Locus Of Control Terhadap Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Dan 
Kepuasan Kerja Auditor. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan survey melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Di Wilayah 
Surakarta dan Yogyakarta. Sampel  yang diambil adalah Auditor yang bekerja di 
kantor akuntan publik yang bersedia menerima kuesioner tersebut. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
berganda, uji t, uji F, uji koefisien determinasi, dan uji asumsi klasik. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Gaya kepemimpinan 
berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Terbukti bahwa hasil uji t 
memperoleh nilai thitung sebesar 3,132 dengan taraf signifikansi 0,005 < 0,05. (2) 
Kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Terbukti bahwa 
hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar -0,557 dengan taraf signifikan 
0,569>0,05. (3) Locus of control tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 
Terbukti bahwa hasil uji t memperoleh nilai thitung
  
 sebesar -0,199 dengan taraf 
signifikan 0,844 > 0,05. (4) Kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap 
hubungan antara gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja. Terbukti bahwa hasil 
uji t memperoleh nilai t hitung sebesar -0,729 dengan taraf signifikan 0,474 > 
0,05. (5) Locus Of Control tidak berpengaruh terhadap hubungan antara gaya 
kepemimpinan dan kepuasan kerja. Terbukti bahwa hasil uji t hitung -0,816 
dengan taraf signifikan 0,423 > 0,05. 
Kata kunci : kompleksitas tugas, locus of control, gaya kepemimpinan dan 
kepuasan kerja 
 
